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£UN ERROR HISTORICO DE MONTA EN E L T E X T O 
LATINO D E LA «VIDA COETANEA» D E L BEATO 
RAMON L L U L L ? 
E l tex to l a t i n o — q u e es e l b a s i c o — de l a " V i d a c o e t a n e a " de l B e a -
to R a m o n L l u l l re f iere u n v i a j e de l m i s m o a l a c u r i a r o m a n a , c u y a 
finalidad 1 f r u s t r o s e p o r r a z o n de l f a l l e c i m i e n t o de l P a p a , o c u r r i d o 
p o c o ante s d e su l l e g a d a a R o m a . - "Post hoc — e s c r i b e el a u t o r ano-
n i m o — ivit Raymundus ad curiam Romanam, causa impetrandi, si 
posset, a domino Papa et cardinalibus huiusmodi monasteria pro di-
versis linguis discendis per mundum institui. Sed com ipse ad curiam 
pervenisset, invenit Papam tunc recenter mortuum, dominum scilicet 
Honorium papam".3 
D e t e n e r s e q u e m a n t e n e r l a p a l a b r a " H o n o r i u m " , se t r a t a r i a , cier-
t a m e n t e , d e l P a p a H o n o r i o I V , c u y o pont i f i cado e o m e n z o en 1285, y 
finio, p o r r a z o n d e su o b i t o , en 1287.'' E l b i d g r a f o c o e l a n e o d e ning i in 
m o d o h u b i e r a p o d i d o r e f c r i r s e a H o n o r i o I I I , p o r q u e es te r i g i o l a 
I g l e s i a d u r a n t e los a i ios 1216-1227, 5 c u a n d o los L l u l l ni s i q u i e r a ha-
b i a n l l e g a d o a M a l l o r c a , c u y a c o n q u i s t a , p o r el rey don J a i m e , a c a e c i o 
e n 1 2 2 9 . 6 
P e r o el e r u d i t i s i m o c i s t e rc iense P . R . P a s q u a l o p i n a q u e el a u t o r 
de l a l a t i n a " V i d a c o e t a n e a " p a d e c i o un er ror a l e se r ib i r el n o m b r e de 
H o n o r i o p o r e l d e M a r t i n . C r e y o , en e fec to , el a u t o r de l a s " V i n d i c i a e 
1. " c a u s a i m p e t r a n d i , s i p o s s e t , . . . h u i u s m o d i m o n a s t e r i a p r o d i v e r s i s l i n g u i s 
a d d i s c e n d i s " (Vista beati Raymundi Lulli, e d . B . A . C , RAMON LLULL, Obras lite-
rarias, M a d r i d , 1 9 4 8 , n . 1 8 , p a g . 5 4 ) . 
2 . " r e c e n t e r m o r t u u m " (Ibidem). 
3. Ibidem. 
4 . R . GARCIA VILLOSLADA, S . J . , Historia de la Iglesia Catolica, II, Edad Media, 
M a d r i d , 1 9 5 8 , 6 4 9 . 
5 . ID., Ibidem, 5 9 3 . 
6. FERRAN SOLDEVILA, Vida de Jaume I el Conqueridor, B a r c e l o n a , 1 9 5 8 , 117 s s . 
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l u l l i a n a e " q u e el P a p a q u e a c a b a b a d e m o r i r , c u a n d o el B t o . L l u l l 
l l e g o a l a c i u d a d c t e r n a , no e r a H o n o r i o I V , s ino M a r t i n I V , c u y o 
p o n t i f i c a d o e n c u a d r o s e e n t r e los a n o s 1281-1285. 7 E s t e , c f e c t i v a m e n t e , 
fue el i n m e d i a t o a n t e c e s o r de a q u e l . P o r r a z o n de lo cua l , cl e r r o r , 
e n o t r a s c i r c u n s t a n c i a s d i s t in ta s d e l a s r e a l m e n t c h i s t o r i c a s , p o d r i a 
e x p l i c a r s e s in g r a v e s a p u r o s . 
"El ejemplar lemosin — e s c r i b e c l P . P a s q u a l — del anonimo coe-
tdneo no explica quien era el Papa que hallo Raymundo muerto poco 
antes, pero el latin mezcla, segun acostumbra, su comentario, y dice 
que era Honorio IV, quien murio a 3 de abril de 1287, y en esto va 
muy equivocado, pues si tal fuera, no habria lugar para hacer Ray-
mundo tantas cosas como el refiere, y constardn de lo que diremos, 
desde 1287 hasta 1292, en que desde Tunez paso a Ndpoles, y lo con-
vence la certeza de que el Capitulo general de Predicadores, celebrado 
en Bolonia, que menciona Raymundo en el lugar citado, se tuvo este 
ano de 1285. 
Por tanto el Papa que hallo Raymundo poco antes muerto, era 
Martino IV, y lo convence tambien lo que el succsor suyo, Honorio IV, 
hizo por Raymundo y este refiere alusivo a el mismo.'''' 8 
N o q u e d a c o n s t a n c i a a l g u n a d o c u m e n t a l de u n a v i s i ta del B t o . R a -
m o n L l u l l a la cor te p a p a l , an te s de l 3 de a b r i l d c 1287 , en q u c o c u r r i o 
l a m u e r t e de H o n o r i o I V , c u y o pont i f i c ado d u r o e x a c t a m e n t e , do s 
afios y u n d ia . ° N a d a e x p r e s a e l b i o g r a f o c o c t a n e o r e s p e c t o de u n a 
e s t a n c i a de l B t o . L l u l l en R o m a , a n t c r i o r a a q u e l l a f c c h a ; y n a d a 
c o n s i g n o el m i s m o M a e s t r o m a l l o r q u i n en n i n g u n a d e sus o b r a s . 1 0 
7. GARCIA VILLOSLADA, o b . c i t . , 6 4 5 s s . 
8. Vida del Beato Raymundo Lulio, I , P a l m a , 1 8 9 0 , 3 4 7 . 
9 . GARCIA VILLOSLADA, o b . c i t . , 6 4 9 . 
1 0 . N i e n Arbre de Sciencia p . e . — o b r a c o m p u c s t a e n t r e e l 2 9 d e s e p t i e m b r e 
d e 1 2 9 5 y e l 1 d e a b r i l d e 1 2 9 6 — , d o n d e s e r e f i e r e a l a "Peticio que al senyor papa 
e al seu coliegi ha presentada" (Del urbre queslional, De les questions de injidelitat, 
q . 5 7 3 , e d . O b r e s d e R a m o n L u l l , X I I I , M a l l o r c a , 1 9 2 6 , 1 3 8 - 1 3 8 ) . N i e n e l Art dc fer 
e solre questions, d o n d e e s c r i b e q u e " L a responsio d'aquesta queslio esta en la 
peticio que la havem donada al senyor papa Celesti, qui jo, e al senyor papa Boni-
faci, que ara es" ( C o d e x M o n a c e n s i s h i s p . 54 , f o l . 1 4 9 , v . ) . N i e n l a Petitio, e l e v a d a 
a l P a p a C e l e s t i n o V , c u y o e x p l i c i t r e z a a s i : "Data est Iiaec petitio in Civitate 
Neapolitana sancto Patri Coelestino Quinto et honoratis Dominis Cardinalibus 
Anno MCCXCIV" ( E d i c . S a l z i n g e r , I I M o g u n t i a e , 1 7 2 2 , 5 1 , c o l . 2 . " ) . N i e n el Liber 
Apostrophe sive de Articulis Fidei sacrosanctae et salutiferae Legis christianae, 
d o n d e c o n s t a l a f e c h a d e s u c o m p o s i c i o n : "Factus est iste tractatus Romae, anno 
Domini MCCIVC, et completus ibidem in vigilia Beati loannis Baptistae Praecur-
soris Domini Iesu Christi...'' E d . S a l z i n g e r , I V , M o g u n t i a e , 1 7 2 9 , p a g . 5 7 , c o l . 2 . ° ) . 
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E s t o 110 o b s t a n t e , e l p r i n c i p e de l Ai l i smo cienti f ico no so lo a f i rma 
q u e R a m o n L l u l l v i s i to l a C u r i a R o m a n a , d u r a n t c c l p o n t i f i c a d o de 
H o n o r i o I V , 1 1 s ino q u e s o s t i e n e q u e e s tuvo c n R o m a el s e g u n d o a f i o 
d e l g o b i e r n o d e l P a p a N i c o l a s I I I (1277-1280) . r -
L a tes i s d e l P . P a s q u a l a c c r c a d e q u e P a p a e r a el q u e a c a b a b a de 
m o r i r , c u a n d o el S t o . L l u l l fue a R o m a , p a r a los fines q u e se e x p r e s a n 
e n l a " V i d a c o e t a n e a " fue a c e p t a d a p o r c l D r . S u r e d a B l a n e s 1 8 y , ul t i-
m a m e n t e , b a s ido a d m i t i d a p o r el P . A b r a b a m S o r i a , 0 . F . M . 1 4 Mien-
t ra s q u e M n . S a l v a d o r G a l m e s e n v u e l v e su o p i n i o n — s u p o s t u r a no 
p a s a d e t a l — en u n ve lo d c i n s e g u r i d a d , e x p r e s a d a cn estos t e r i n i n o s : 
"Ens sembla, perb, que de Bolonya ana directament a Roma i que hi 
tangue vistes amb el papa Honori IV, insistint cn la scva deria d'a-
questes fundacions (de los co leg io s d e l e n g u a s o r i e n t a l c s ) , a favor de 
les quals se mostraria propici el Pare sant..."15 
E l p r i m e r o q u e s o s t u v o e l m a n t e n i m i e n t o d e r c l a c i o n e s p e r s o n a l e s 
e n t r e e l P a p a H o n o r i o I V y c l B t o . L l u l l — n o q u c d a r a s t r o , q u e se-
p a m o s , d e h i s t o r i a d o r a n t e r i o r a l m i s m o — f u c , a l p a r e c e r , c l P . P a s -
q u a l ; y en el se i n s p i r a r o n el D r . S u r e d a B l a n e s , M n . S a l v a d o r G a l m e s 
y e l P . S o r i a , O. F . M. r , G N i n g u n o d e e l lo s a n a d e r a z o n a l g u n a n u e v a , 
n i a d u c c d o c u m e n t o a l g u n o e n el q u e p u c d a b a s a r s e l a ce r teza o la 
s o l i d a p r o b a b i l i d a d de u n v i a j e de l B t o L l u l l a l a C o r t e P a p a l , d u r a n t e 
e l P o n t i f i c a d o de l r e f e r i d o H o n o r i o I V . 
N i e n e l Desconhort, d o n d e d e c l a r a : "...V vets a la cort ab mies messions / n'ay 
estat, e encara a los preicadors / a III capitols generuls, e a los Menos / altres 
tres generals capitols..." ( X I V , e d . O b r e s d e R a m o n L u l l , X I X , M a l l o r c a , 1 9 3 6 , 2 2 6 ) . 
N i e n n i n g u n a o t r a . 
1 1 . Ob. cit., 3 4 7 . 
1 2 . Ibidem, 2 6 3 . 
1 3 . El Beato Ramon Lull, M a d r i d , 1 9 3 4 , 216-217 , 2 3 7 - 2 3 8 . 
1 4 . RAIMUNDI LULI.I, Opera latina, Liber de praedicatione, Introduclio generalis, 
P a l m a e M a i o r i c a r u m , 1 9 6 1 , 9. 
1 5 . Dinamisme de Ramon Lull, M a l l o r c a , 1 9 3 5 , 26-27 . 
T a m b i e n , e l P . E . L o n g p r e , O . F . M . c r e y o e n l a p r i o r i d a d d e l t e x t o c a t a l a n . 
" P l u s i e u r e c r i v a i n s — e s c r i b e — , J . R u b i o , C u s t u r e r , c r o i e n t q u e l e t e x t e l a t i n r e p r e -
s e n t e l e d o c u m e n t p r i m i t i f ; d ' a u t r e s , a u c o n t r a i r e , p a r m i l e s q u e l s l e P . A n t . P a s q u a l , 
O . C , d a n s s o n m o n u m e n t a l o u v r a g e , Vindiciae Lullianae, 4 v o l . A v i g n o n , 1 7 7 8 , 
t. p . 4 , l e c o n s i d e r e n t c o m m e u n e v e r s i o n d e 1 ' o r i g i n a l c a t a l a n . C e d e r n i e s e n t i m e n t 
n o u s p a r a i t p l u s v r a i s e m b l a b l e " ( D i c t i o n a i r e d e T h e o l o g i e C a t h o l i q u e , F a s c . L X X I V , 
P a r i s , 1 9 2 6 , 1 0 7 3 ) . 
16 . E l P . B a t l l o r i , e n s u e s c r i t o "Ramon Llull, en su mundo", a c e p t a l a r e l a c i o n 
d e l t e x t o l a t i n o d e l a b i o g r a f i a c o e t a n e a . "Llega a Roma, e s c r i b e , poco despues de 
haber fallecido el Papa Honorio IV (3 a b r i l 1 2 8 7 . . . " (Introduccion a Ramon Llull, 
D i r e c c i o n G e n e r a l d e R e l a c i o n e s C u l t u r a l e s , M a d r i d , 1 9 6 0 , 1 7 ) . 
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a) A n t e t o d o , d e b o r e f e r i r m e a l o q u e , a es te p r o p o s i t o , e s c r i b e 
e l P . P a s q u a l s o b r e l a Vida coetdnea: "El ejemplar lemosin del ano-
nimo coetdneo no explica quien era el Papa que hallo Raymundo muer-
to poco antes, pero el latin mezcla, segun acostumbra, su comentario 
y dice que era Honorio IV, quien murio a 3 de abril de 1287".17 C o n 
l o q u e q u i e r e d a r a e n t e n d e r q u e e l t ex to m a s a u t o r i z a d o d e l a b i o -
g r a f i a a n o n i m a de l B t o . L l u l l , es e l c a t a l a n y no el l a t i n o , p o r q u e 
" m e z c / a su comentario". 
A l a v e r d a d , l a Vida coetdnea no p e r t e n e c e a R a r u o n L l u U . N o es 
u n o d e sus n u m e r o s o s e sc r i to s . T a m p o c o l a d ic to p a l a b r a p o r p a i a b r a . 
S i n o q u e es f r u t o d e l a n a r r a c i o n q u e d e su v i d a b i c i e r a a los c a r t u j o s 
d e V a u v e r t , a m i g o s s u y o s , a c u y a b i b l i o t e e a , en 1298, r e g a l o t res codi -
ces q u e c o n t e n i a n l a t r a d u c c i o n l a t i n a d e l Libre de Contemplacio en 
Deu.18 
L a m a y o r p a r t e d e sus a f i r m a c i o n e s b a l l a n c a b a l c o n f i r m a c i o n en 
l a s m a s c r i t i ca s i n v e s t i g a c i o n e s h i s t o r i c a s d e n u e s t r o s d i a s . N o con-
t r a d i c e n , e n m a n e r a a l g u n a , a l o s d a t o s geogra f i cos y c r o n o l o g i c o s q u e 
e l m i s m o B t o . L l u l l o f r e c e a l final d e sus o b r a s , a p a r t i r de l a i io 1294, 
c o n lo s q u e se re f iere a l l u g a r y a l a f e c b a e n q u e p r e s e n t o a l P a p a 
C e l e s t i n o su Petitio, q u e s i g u e a l t ex to d e l Liber de quinque sapien-
tibus.19 
P o r o t r a p a r t e , es de s i n g u l a r i m p o r t a n c i a , p a r a l a v a l o r a c i o n hi s-
t o r i c a de l t e x t o l a t i n o d e l a Vida coetdnea, e l h c c h o d e q u e l a b io-
g r a f i a s c a i n c o m p l e t a . N o n a r r a n ing i in s u c e s o p o s t e r i o r a l p r o p o s i t o 
c o n c e b i d o p o r el Procurador de los infieles20 d e a c u d i r a V i e n a , a 
r a i z d e l a c o n v o c a c i o n , p o r e l P a p a C l e m e n t e V , d e u n conc i l i o ecu-
m e n i c o , q u e t e n i a q u e c e l e b r a r s e e n a q u e l l a u r b e f r a n c e s a . 2 0 
E s e v i d e n t e q u e l a Vida coetdnea, e n su t ex to l a t i n o , n o p u d o ser 
e sc r i t a s ino d e s p u e s de l 4 d e a b r i l d e 1310, e n q u e , en v i r t u d d e B u l a 
p a p a l , se s e f i a l aba el 10 d e o c t u b r e de 1 3 1 1 , p a r a l a a p e r t u r a de l Con-
1 7 . 0 6 . cit., 3 4 7 . 
1 8 . JOSE TARRE, PBRO., LOS codices lulianos de la Biblioteca Nacional de Paris, 
A n a l e c t a S a c r a T a r r a c o n e n s i a , X I V , 1 9 5 1 , 1 7 1 . 
1 9 . " D a t a e s t h a e c p e t i t i o i n C i v i t a t e N e a p o l i t a n a s a n c t o P a t r i C o e l e s t i n o 
Q u i n t o , e l h o n o r a t i s D o m i n i s C a r d i n a l i b u s , A n n o M C C X C I V " ( E d i t . S a l z i n g e r , I I , 
M o g u n t i a e , 1 7 2 2 , 5 1 ) . 
2 0 . " P o s t h e c a u t e m s c i e n s R a y m u n d u s , f o r e a s a n c t i s s i m o p a t r e d o m i n o C l e -
m e n t e p a p a q u i n t o g e n e r a l e c o n c i l i u m c e l e b r a n d u m a p u d c i v i t a t e m V i e n n e n s e m , 
a n n o D o m i n i M C C C X I i n k a l e n d i s o c t o b r i s , p r o p o s u i t i r e a d d i c t u m c o n c i l i u m , u t 
t r i a i b i d e m i m p e t r a r e t a d r e p a r a t i o n e m fidei o r t o d o x e " ( E d . c i t . , n . 4 4 , p . 7 6 ) . 
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c i l i o . 2 1 C i e r t o q u e , a n t e r i o r m e n t e — e l 12 de agos to d e 1 3 0 8 — h a b i a 
s i d o a n n n c i a d o , en l a B u l a uRegnans in coelo" p a r a el 1 d e o c t u b r e 
de 1310. P e r o el a u t o r d c la b i o g r a f i a a n o n i m a n a r r a q u e el B t o . L l u l l 
se h a l l a b a d i s p u e s t o a ir a V i e n a , con m o t i v o dc l C o n c i l i o q u e h a b i a 
d e c e l e b r a r s e uanno Domini MCCCXI in kalendis octobris"r" L o c u a l 
p r u e b a q u e no fue d i c t a d a — p o r lo m e n o s l a p a r t e f ina l— antes de 
d i c h o 4 de a b r i l d e 1310, s ino en el e s p a c i o de t i c m p o q u e m c d i o 
e n t r e e s ta f e c h a y l a d e l a p a r t i d a de R a m o n L l u l l h a c i a V i e n a . 
T o d a u n a p r u e b a dc su a u t c n t i c i d a d . E l a u t o r no e sc r ib id s ino lo 
q u e e s c u c h o d e los l a b i o s de l p r o p i o R a m o n L l u l l . 2 3 N o a i i a d i o consi-
d e r a c i o n e s . L o c u a l b a s t a r i a p a r a m a n t e n e r q u e e l t ex to l a t i n o es el 
o r i g i n a l , y no e l c a t a l a n . 2 4 
C o n t r a r i a m e n t e a lo q u e e s c r ibe e l P . P a s q u a l , es el t ex to c a t a l a n 
— y no el l a t i n o — q u e umezcla ...su comentario" ~r° V a y a n u n o s e j e m -
p l o s . 
C o n o c a s i o n de l a e l ecc ion de l P a p a C e l e s t i n o V , o c u r r i d a e n 1294, 
e l a u t o r d e l t e x t o l a t i n o e s c r i b e q u e uivit Raymundus ad curiam ro-
manam, ut aliquid impetraret sibi diu aff'ectatum"; 2 6 m i e n t r a s q u e el 
a u t o r d e l t ex to c a t a l a n e x p r e s a q u e uFeta Veleccio de papa Celesti 
quint, venc lo dit reverend mestre en Roma, per veure si poria obtenir 
go que havia desitjat'\21 M a s C e l e s t i n o V no fue a R o m a ; s ino q u e , 
h a b i e n d o s i d o e l e g i d o p a r a l a S e d e P a p a l , e n u n c o n c l a v e c e l e b r a d o 
en P e r u s a , a p e s a r de l a ins i s tenc ia de los c a r d e n a l e s , no q u i s o a c u d i r 
a e s t a c i u d a d , s ino q u e , d e s d e e l e r e m i t o r i o d e S a n O n o f r e f u e a 
A q u i l a , d o n d e f u e c o r o n a d o . L u e g o , e scog io N a p o l e s , c o m o c i u d a d d e 
2 1 . A u n q u e , d e h e c h o , s e a b r i o e l 16 d e l m i s m o m e s y a f i o . 
2 2 . Vita, e d i c . c i t . , n . 4 4 , p . 76 . 
E n e s t e d o c u m e n t o b i o g r a f i c o , s e c o n t i e n e u n e r r o r r e l a t i v o a l a f e c h a p a r a l a 
q u e h a b i a s i d o a n u n c i a d a l a a p e r t u r a d e l c o n c i l i o . "...con uno spiegabile errore 
d'anticipo di dieci giorni per Vapertura del concilio stesso", e s c r i b e e l P r o f . MARIO 
RUFFINI, 11 ritmo prosaico nella "Vita Beati Raymundi Lulli" ( E s t u d i o s L u l i a n o s , V , 
1 9 6 1 , 5 8 ) . 
2 3 . " . . . R a y m u n d u s q u o r u m d a m s u o r u m a m i c o r u m r e l i g i o s o r u m d e v i c t u s i n s -
t a n t i a n a r r a v i t s c r i b i q u e p e r m i s i t i s t a q u e s e q u u n t u r h i c , d e c o n v e r s i o n e s u a a d 
p e n i t e n t i a m e t d e a l i q u i b u s g e s t i s e i u s " ( E d . c i t . , n . 1, p . 4 6 ) . 
2 4 . MIQUEL BATLLORI, S . J . , Vida coetania, Introduccio i comentaris, O b r e s 
e s s e n c i a l s , I, B a r c e l o n a , 1 9 5 7 , 3 1 . 
2 5 . Vida del Beato Raymundo Lulio, e d i c . c i t . , p a g . 3 4 7 . 
2 6 . Vita beati Raymundi Lulli, e d i c . c i t . , n . 3 1 , p . 6 6 . 
2 7 . Vida e actes del reverend mestre Ramon Llull, E d . B . A . C , Ramon Llull, 
Obras literarias, M a d r i d , 1 9 4 8 , n . 3 1 , p . 6 7 . 
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su c o r t e . Al l f t r a n s c u r r i e r o n los t res m e s e s d e su P o n t i f i c a d o ; 2 8 y , 
en la m i s m a c i u d a d , r e n u n c i o a la T i a r a Pont i f ic ia . ' 1 0 P e r o no se t ras-
l a d o a R o m a . 3 1 
C o n r e l a c i o n a l u s o q u e h i z o cl B t o . R a m o n L h i l l de sus razones 
necesarias, co rnpare se lo q u c se lec en u n p a s a j e dc l t ex to l a t i n o c o n 
l o q u e o f r e c e cl c o r r e s p o n d i e n t c de l t e x t o c a t a l a n : 
uCum igitur super talibus iam 
illustrare videretur Raymundus 
injideliutn mentes, contigit ut qui-
dam inter Sarracenos non paruni 
famosus, qui et verba et intentio-
nem Raymundi perceperat..." 32 
" E , com finalment lo dit reve-
rend mestre ab les dites raons co-
mencas a iUustrur les penses e en-
teniments dels dits infeels, pen-
sant que si aquelles raons tan al-
tes e tan meravelloses e tan ne-
cessaries eren manifestades..." 33 
E s t a s p a l a h r a s de t a n c l a r o e l o g i o , t r i b u t a d o a l a s razones necesa-
rias, no se h a l l a n cn e l tex to l a t i n o ; c o m o , c n d e t e r m i n a d a c i r c u n s t a u -
c i a , t a m p o c o , s e g u n e s te , se d a R a m o n L l u l l a s i m i s m o el t i tu lo de 
m a e s t r o , con q u e se p r e s e n t o a t e n o r d e l t e x t o c a t a l a n : 
"Hiis igitur sic se habentibus, 
accidit quendan christianum in 
gestu et habitu similem Raymun-
do transira pcr civitatem, quem 
suspicati Sarraceni fore Raymun-
mentre que ell estava aixi, 
seguis que un crestia, qui en hd-
bit e en gest li semblava, anant 
per la ciutat, fo pres ab gran ava-
lot; e com lo volguessen al lapi-
2 8 . E I d i a 2 8 d e a g o s t o d e 1 2 9 4 f u e c o r o n a d o e n A q u i l a , y r e n u n c i o e l 1 3 Ae 
d i c i e m b r e d e l m i s m o a i i o ( S . GARCIAS PALOU, El beato Ramon Llull y la cuestion 
de la renunciabilidad de la Sede Romana, A n a l e c t a S a c r a T a r r a c o n e n s i a , X V I I , 
1 9 5 4 , 7 0 . — R . GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., 6 6 0 y 6 6 2 . 
3 0 . S . GARCIAS PALOU, Cronologia de las cinco primeras estancias del Bto. Ra-
mon Llull en la corte papal: Fecha del "Desconhort", E s t u d i o s L u l i a n o s , X , 1 9 6 6 , 
8 1 - 9 4 . 
3 1 . C a b e l a b i p o t e s i s d e q u e e l B t o . L l u l l , a r a i z d e l a e l e c c i o n d e C e l e s t i n o V , 
f u e r a d e N a p o l e s — d o n d e s e h a l l a b a — a R o m a , d o n d e s e h a l l a b a i n s t a l a d a l a C u r i a , 
c u a n d o m u r i o N i c o l i i s I V , q u e r e s i d i o e n e s t a c i u d a d . P e r o e s t a s u p o s i c i o n n o p a s a 
d e t a l ; p o r q u e e l P a p a n o f u e s i n o a A q u i l a ; y , l u e g o a N a p o l e s . D e t o d o s m o d o s , 
l a s u s t i t u c i o n d e c u r i a r o m a n a p o r R o m a e s o b r a d e l a u t o r d e l a b i o g r a f i a c a t a l a n a . 
(Ibidem, p a g . 8 9 . ) 
3 2 . Vita, e d i c . c i t . , n . 2 8 , p a g . 6 4 . 
3 3 . Vida, e d i c . c i t . , n . 2 8 , p a g . 6 5 . 
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dum apprehenderunt; qui dum dar, cridava ab grun veu: "A'o so 
vellent eum lapidare, clamabat jo mestre jRa/no/i." 3 5 
homo ille dicens: uNon sum ego 
Raymundus.,'> 34 
C o m o sc ve , cl a u t o r d a d o a l " c o m c n t a r i o " , no cs , p r c c i s a m c i i t e , 
cl dc l t cx to l a t i n o , s ino c l d c la "Vida e actes del revere.nd Mestre 
Ramon LlulV'. jEstc, cn el p a s a j e q u e a c a b a de t r a n s c r i b i r s c , l l a m a 
" m e s t r e " a su b i o g r a f i a d o ; y, a d c m a s , c x p r e s a q u c fuc a p r c b c n d i d o 
"ab gran avalot". N i lo u n o ni lo o t r o , s in e m b a r g o , se l ee en l a Vita. 
C o n r c l a c i o n a su a p o s t o l a d o en C h i p r e , cs i g u a l m e n t e t a n g i b l e la 
d i f c r e n t c m a n c r a de n a r r a r l o , p r i n c i p a l m e n t c cn lo q u c sc ref iere a los 
f ru tos l o g r a d o s . H c a q u i los tex tos p a r a l c l o s dc los dos d o c u m c n t o s 
b i o g r a f i c o s : 
uAccessit itaque Raymundus ad 
rcgem Cippri, affectu multo sitp-
plicans ci quatenus quosdam infi-
dclc.s atque scismaticos, videlicet 
Iacopinos, Nosculinos Momminos, 
cohortarct ad suam predicatio-
nem nec nos disputationem veni-
re;... Tunc Raymundus confi-
dens in illo qui verbum cvangc-
lizat in virlute multa, prcdicatio-
nibus et dispututionibus apud illos 
cepit cum solo Dei auxilio virili-
ter operari."" 36 
" E de fct, estant aqui, suplica 
lo rei dc Ciprc que alguns heret-
ges que havia cn la sua tcrra a-
quells fcs venir a la sua preica-
cio... Mes, ja per aixb, lo dit re-
verend mcstre, confiant dc Faju-
da dc nostro Senyor, no ccssa de 
ronfondre los dits hcretges, ab 
prcicacions c dispuetes..." 37 
E l t ex to l a t i n o , a d e m a s dc no d c s i g n a r con el t i tu lo dc maestro 
al B t o . L l u l l y d e l i m i t a r s e a re fer i r q u c c j e r c i t o c l a p o s t o l a d o de l a 
p r e d i c a c i o n y de la d i s p u t a — s i n c x p r e s a r q u c rio ccssa de confondre 
los dits herelges— es m a s g c n u i n a m c n t e l u l i a n o . E s dcc i r , m u e s t r a 
u n a i n t e r v c n c i o n imis d i r e c l a y m a s i n m e d i a t a dc a q u e l , cn su re-
d a c c i o n . 
3 4 . Vita, n. 3 0 , p a g . 6 6 . 
3 5 . Vida, n. 30 , p a g . 6 7 . 
3 6 . Vita, n. 3 4 , p a g . 6 8 . 
3 7 . Vida, n. 3 4 , p a g . 6 9 . 
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E l B t o . L l u l l , e f e c t i v a m e n t e , a los c r i s t i a n o s s e p a r a d o s d e l a I g l e s i a 
c a t o l i c a los l l a m a cismdticos y los i n c l u y e , t a m b i e n , e n t r e los in f i e le s ; 
p o r q u e , p a r a L l u l l , es infiel t o d o a q u e l q u e n o es fiel. P e r o n o los 
l l a m a herejes; c o m o t a m p o c o a los S a r r a c e n o s . S in e m b a r g o , e n e l 
t e x t o c a t a l a n , b a j o la d e n o m i n a c i o n de "heretges", se i n c l u y e n a 
t o d o s . 3 8 
L a n a r r a c i o n d e su v i a j e d e s d e L y o n a M a l l o r c a , I iac ia B u g i a , r e -
v e l a , o t r a v e z , e n el a u t o r d e la b i o g r a f i a c a t a l a n a u n g r a n a d m i r a d o r 
y a u t e n t i c o p a n e g i r i s t a de l B t o . L l u l l . E l t ex to c a t a l a n — c a r g a d o d e 
e n c o m i o s — c o n t r a s t a , e f e c t i v a m e n t e , con l a s o b r i e d a d de l l a t i n o . E l 
"Raymundus"'' d e es te es "Zo dit reverend Mestre elevat en esperit" 
de a q u e l . E l " m cuius civitatis ( B u g f a ) sollempni platea stans Ray-
mundus" de l s e g u n d o , c o r r e s p o n d e a l " c o m fos en mig de la plaqa, 
ohlidat de lo perill de la / n o r t " de l p r i m e r o . 3 9 
U n a a m p l i a c i o n t a n g i b l e , mediante comentario — e l q u e e l P . P a s -
q u a l q u i e r e ver , p r e c i s a m e n t e cn e l t ex to l a t i n o de l a b i o g r a f f a coe-
t a n e a de l B t o L l u l l — , d e l a s i m p l e r e l a c i o n d e l a p r e s e n c i a d e es te 
en u n a p l a z a de B u g i a . L o es , i g u a l m e n t e , el d i a l o g o m a n t e n i d o con 
el a l to d i r i g e n t e r e l i g i o s o dc la ley de M a h o m a , segi in m u e s t r a e l p u r o 
c o t e j o d e los dos t ex to s p a r a l e l o s : 
"Cui Episcopus dixit: " S t ergo 
crcdis lcgem Christi esse veram, 
legem vero Macometi falsam con-
sideras, rationem necessariam hoc 
probantem adducas.'''' 40 
uAl qual respbs lo bisbe: —Ver 
dius, mes ^qual es aquellu llei qui 
sia falsa o errbnea: aquella dels 
cristians, o dels moros? car a mi 
plau oir la tua rao; si nhas ne-
guna a provar la tua llei, digues-
la, car jo Vescoltare volenter^41 
E s e v i d c n t e q u e la s i m p l i c i d a d de l t ex to l a t i n o v a a c o m p a i i a d a de 
u n a f n d o l e m a s l u l i a n a . L a e x p r e s i o n "rationem necessariam''' r e spon-
de , e f e c t i v a m e n t e , a u n o s i n s t a n t e s de la v i d a de R a m o n L l u l l y a u n 
3 8 . S . GARCIAS PALOU, Vision Luliana del cisma de Oriente, E s t i i d i o s L u l i a n o s , 
I I I , 1 9 5 9 , 1 6 2 - 1 6 8 . — I n . , El tratado "De Spiritus Sancti Mystagogia" de Focio, en 
el "Liber de quinque sapientibus" del Bto. Ramon Llull, R e v i s t a E s p a f i o l a d e 
T e o l o g i a , X X I I I , 1 9 6 3 , 3 1 0 , n o t a 6. 
3 9 . Vida, n . 3 6 , p a g . 6 8 . — Vita, n . 36 , p a g . 6 9 . 
4 0 . Vita, n . 3 7 , p a g . 7 0 . 
4 1 . Vida, n . 3 7 , p a g . 7 1 . 
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e s t a d o d e a n i m o , e n q u e su conv icc ion d e l a ef icacia d e sus razones 
necesarias i n s p i r a b a su p l u m a y le m o v i a a p r o p o n e r p l a n e s m i s i o n o -
l o g i c o s y m i s i o n a l e s a l a I g l e s i a . 4 2 E n c a m b i o , el a u t o r de l t ex to ca-
t a l a n o m i t e a q u e l l o s dos t e r m i n o s ; de lo c u a l h a y q u e d e d u c i r q u e 
n o se a t r e v i o a u s a r u n a e x p r e s i o n t an g e n u i n a m e n t e l u l i a n a , p o r r a z o n 
d e l a s i n c u l p a c i o n e s d e r a c i o n a l i s m o q u e y a h a b i a n s i d o l a n z a d a s con-
tra e l M a e s t r o m a l l o r q u i n . 4 3 U n a p r u e b a m a s d e q u e e l t ex to d e l a 
Vida e actes es p o s t e r i o r a l de l a Vita. 
A r e g l o n s e g u i d o , se n a r r a q u e , a m a n e r a de r e s p u e s t a , a l d i r i g e n t e 
r e l i g i o s o m u s u l m a n , R a m o n L l u l l o f rec io la razon neecsaria p e d i d a 
p o r a q u e l . E s t o e n el t ex to l a t i n o . 
E n el t e x t o c a t a l a n se e x p r e s a , con a b u n d a n c i a d e p o r m e n o r e s , q u e 
el B t o . L l u l l d e c l a r o q u e l a " r n d " s o l i c i t a d a se a d u c i r i a " p e r raons 
4 2 . S . GARCIAS PALOU, Las "rationes necessariae" del Bto. Ramon Llull, en los 
documentos presentados por el mismo a la Sede Romana, E s t u d i o s L u l i a n o s , V I , 
1 9 6 2 , 3 1 1 - 3 2 5 . 
4 3 . S e h a s o s t e n i d o q u e E y m e r i c h s e o p u s o a l l u l i s m o , e n v i r t u d d e s u r e p r e -
s e n t a c i o n d e l t o m i s m o i n c i p i e n t e . A l d o m i n i c o l e d i s g u s t a b a n l a t e r m i n o l o g i a d e 
S a n A n s e l m o d e C a n t e r b u r y y d e R i c a r d o d e S a n V i c t o r , l o m i s m o q u e l a t e r m i n o -
l o g f a d e l B t o . R a m o n L l u I I , p a r t i c u l a r m e n t e e n m a t e r i a t r i n i t a r i a , p o r r a z o n d e l a s 
p r e c i s i o n e s d o c t r i n a l e s d e l C o n c i l i o I V d e L e t r a n ( 1 2 1 5 ) e n e s t e m i s m o o r d e n . 
E y m e r i c h c e n s u r a e l l u l i s m o , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a t e o l o g i c o . L o h a c e , e n v i r t u d 
d e s u s f u n c i o n e s i n q u i s i t o r i a l e s , v e l a n d o p o r l a p u r e z a d e l a F e , a l a h i z d e l M a g i s -
t e r i o d e l a I g l e s i a , d e l a S a g r a d a E s c r i t u r a y d e l a T r a d i c i o n . P e r o h a y q u e r e c o -
n o c e r q u e o b r a d e m a s i a d o s u j e t o a l a l e t r a , m a s q u e a l a n a l i s i s c o n c e p t u a l d e l a s 
e x p r e s i o n e s l u l i a n a s ; s o b r e t o d o d e l a s rationes necessariae. T a m p o c o e s t u d i a , 
h i s t o r i c a m e n t e , e l a m b i e n t e d e l a e p o c a , e n Ia q u e l o s e s f u e r z o s e s p e c u l a t i v o s d e 
S a n t o T o m a s d e A q n i n o c o n s t i t u y e n d a t o d e g r a n v a l o r p a r a l a f o r m u l a c i o n d e l 
d i c t a m e n a c e r c a d e l a s a t r e v i d a s f r a s e s d e l B t o . R a m o n L l u l l . 
F r a y N i c o l a s d e E y m e r i c h , e n l o s p r i m e r o s v e i n t i c i n c o a r t i c u l o s d e s u Tractatus 
contra doctrinam Raymundi Lulli, De fidei articulis s e r e f i e r e p r i n c i p a l m e n t e 
a d i c h a s razones necesarias, c u y a l e g i t i m i d a d n i e g a ( N . EYIHERICH, Tractatus contra 
doctrinam Raymundi Lulli, P a r i s N a t . L a t . 1 4 6 4 , f o l s . 38-72 . L a c u e s t i o n De fidei 
articulis I l e n a l o s f o l s . 41-50 . — ID., Dialogus contra lulistas, P a r i s N a t . L a t . 1 4 6 4 , 
f o l s . 89-90 . — JAIME ROURA ROCA, PBRO., Posicion doctrinal de Fr. Nicolds Eymerich, 
O. P. en la polemica luliana, G e r o n a , 1 9 5 9 , 4 - 5 ) . 
S i F r a y N i c o l a s d e E y m e r i c h , 0 . P . h u b i e r a c o n o c i d o l a s m u l t i p l e s a c l a r a c i o n e s 
d e l a s rationes necessariae, d e b i d a s a l a m i s m a p l u m a d e l B t o . L l u l l , n o h u b i e r a 
v i o l a d o l a s l e y e s h e r m e m e u t i c a s , d e l a m a n e r a c o m o l o h i z o ( S . GARCIAS PALOU, San 
Anselmo de Canterbury y el beato Ramon Llull, E s t u d i o s L u l i a n o s , I , 1 9 5 7 , 84 s s . — 
ID., Las "rationes necessariae" del Bto. Ramon Llull..., h i g . c i t . , 3 2 4 ) . 
D e t o d o s m o d o s , d i c h a s razones necesarias l u l i a n a s h a b i a n s i d o i m p u g n a d a s p o r 
e l ; y e s t o 6oIo b a s t a p a r a e x p l i c a r l a p e c u l i a r i d a d a p u n t a d a , q u e o f r e c e e l t e x t o 
c a t a l a n d e l a Vida, r e d a c t a d o c u a n d o s e h a b i a d e s e n c a d e n a d o l a p e r s e c u c i o n i n q u i -
s i t o r i a c o n t r a e l l u l i s m o . 
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necesaries". E s dcc i r , q u e el b i o g r a f o l a t i n o p o n e l a e x p r e s i o n razones 
necesarias en l a b i o s de l m u s u l m a n y de R a m o n L l u l l . E n c a m b i o , el 
a u t o r de l t c x t o c a t a l a n , so lo en l a b i o s d e l M a c s t r o m a l l o r q u f n . H e 
a q u f los dos t e x t o s : 
"Raymundus antem respondit: 
"Conveniamus ambo in aliquo 
communi; deinde rationem neces-
sariam tibi rfofco".44 
"Al qual respbs lo dit reverend 
mestre: —Plaume; doncCm lloc 
concedent, on sien los teus savis, 
e jo provar-t'he per raons ne-
cessaries la llei dels cristians es-
ser santa e vertadera.n 45 
E n u n a p a l a b r a , q u e segi in e l b i o g r a f o d e l a Vita, f u e e l d i r i g e n t e 
m u s u l m a n q u i e n p i d i o una razon necesaria. M i e n t r a s q u e , seg i in se 
d e c l a r a en el t ex to c a t a l a n , fue R a m o n L l u l l q u i e n Ja o f rec io . 
E s t e d a t o , a p r i m e r a v i s t a in s ign i f i cante , no c a r e c e de m o n t a . R a n i o n 
L l u l l , en e fec to , n o se c a n s o d e r e p e t i r q u e , e n t r e los inf ie les , l a F e 
c a t o l i c a n o g o z a b a de p r e s t i g i o p o r el m o t i v o d e q u e se h a l l a b a n per-
s u a d i d o s d e q u e le f a l t a n razones necesarias.46 R e s p o n d e , p o r t a n t o , a 
u n a c o n v i c c i o n m u y f n t i m a s u y a es ta m a n i f c s t a c i o n h e c h a , segt in se 
l e e , en l a s p r i m e r a s I fneas d e l a Vita a p e t i c i o n de u n g r u p o de uquo-
rumdam suorum amicorum religiosorum'' 
E s e s te u n d a t o p s i c o l o g i c o d e p r i m e r o r d c n ; u n d a t o e m i n c n t e m e n -
te l u l i a n o , q u e r e v e l a l a p r e s e n c i a dc R a m o n L l u l l j n n t o al a m a n u e n -
se . E n c a m b i o , se c x p l i c a q u e e l a u t o r dc l t e x t o c a t a l a n lo o m i t i e r a , a 
s a b i e n d a s — p o r el m o t i v o r e f e r i d o — , y, a l a v c z , p o r d e s c o n o c i m i e n t o 
de su a l to v a l o r h i s t o r i c o . 
4 4 . Vita, n . 3 7 , p a g . 7 0 . 
4 5 . Vida, n . 3 7 , p a g . 7 1 . 
4 6 . " Q n o n i a m e s t m a x i m a d e r o g a t i o C a t h o l i c a e F ' d e i , q n o d a p u d f n f i d e l e s c o m -
m u n i t e r e s t d i v u l g a t u m , v i d e l i c e t q u o d F i d e s C h r i s t i a n o r u m p e r R a t i o n e s c o g e n t e s 
h u m a n u m I n t e l l e c t u m s i t m a g i s i m p r o b a b i l i s , q u a m p r o b a b i l i s , e t n r o p t e r h o c a s s e -
r u n t , q u o d C h r i s t i a n a F i d e s p e r n u l l a m i n s o l u b i l e m R a t i o n e m p o s s i t c o n f i r m a r i , s e d 
p o t i u s i m p r o b a r i ; q u i e t i a m d i c u n t , q u o d n o s F i d e l e s C h r i s t i a n i h o c i d e m d i c a m u s ; 
i d e o R a v m u n d u s a d v e r t e n s , q u o d h o c s i t e x t i r p a n d u m , s u p p l i c a t , q u a n t o h u m i l i u s 
e t a r d e n t i u s p o t e s t , F a c u l t a t i S a c r a e T h e o l o g i a e V e n e r a b i l i u m M a g i s t r o r u m , q u a t e -
n u s V o b i s R e v e r e n d i s M a g i s t r i s a c D o m i n i s p l a c e a t i n s c r i p t i s p o n e r e i l l a s R a t i o n e s , 
q u a e v i d e b u n t u r m a g i s c o n f i r m a r e C a t h o l i c a m F i d e m C h r i s t i a n o r u m , u t p r a e d i c t u s 
e r r o r p e r e a r u m d e m e f f i c a c i a m p o s s i t e x t i r p a r i a p u d I n f i d e l e s " (Supplicatio Sacrae 
Theologiae Professoribus a Bacalaureis Studii Parisiensis, De prologo, E d . S a l z i n g e r , 
I V , M o g n n t i a e , 1 7 2 9 , 1 ) . 
4 7 . Vita, n . 1 , p a g . 4 6 . 
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U n a d e l a s a m p l i a c i o n e s m a s r e l e v a n t e s , o b r a del a u t o r d e l tex to 
c a t a l a n , es la c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a l o g o , m a n t e n i d o , en la c a r c e l , con 
d i r i gente s r e l i g i o s o s de l a ley d e M a h o m a . B a s t a r a , t a m b i e n , u n a s im-
p l e c o m p a r a c i o n d e los dos t ex to s — l a t i n o y c a t a l a n — del m i s m o pa-
s a j e b iogra f i co , p a r a la c o m p r o b a c i o n d e a q u e l l a . H e l o s a q u i : 
uDum vero talibus frequenter 
insisterent, concordaverunt facere 
quilibet unum librum, ubi utra-
que pars suam legem, quibus pos-
set rationibus efficacioribus con-
firmaret; insuper qui rationibus 
firmioribus uteretur, lex eius ve-
rior crederetur. Et cum Raymun-
dus iam in suo libro daret effica-
cem operam, factum est, ut ex 
parte regis Bugie mitteretur, qui 
in civitate Contextine tunc tem-
poris residebat, quatenus Ray-
mundus de Bugia visis Utteris pe-
lleretur.'" 48 
com per espai de molts dies 
haguessen estat cascuna de les 
parts mantenint sa opinio e creen-
qa, fonc corcordat entre ells que 
cascun fes un llibre en lo qual 
cascun privas la ma llei esser 
vertadera, e que aquella llei que 
ab millors raons seria provada, 
que fos tinguda per millor; de la 
qual cosa hac singular plaer lo 
dit reverend mestre, car havia con-
fianca en nostre Senyor que en 
aquella forma ells los converti-
ria. Mes lo diable, enemic de la 
veritat, que tots temps volria les 
animes anar a perdicio veent que 
per aquell cami totes aquelles ani-
mes anirien en paradis, ginya que 
venc manament del rei de Bugia, 
qui era en Contestina, menant ab 
grans penes que lo dit reverend 
mestre fos foraginat de la ter-
ra . " 4 9 
N o se t r a t a d e o f recer a q u i u n e s t u d i o c r i t i c o - c o m p a r a t i v o d e los 
dos t ex to s de l d o c u m e n t o b iogra f i co — c o e t a n e o — , escr i to s o b r e e l B e a -
to L l u l l . P e r o lo e x p u c s t o es suf ic iente p a r a d e m o s t r a r — a r a i z de l 
r e f e r i d o d i c t a m e n de l P . P a s q u a l a c e r c a d e l a a u t o r i d a d h i s t o r i c a d e 
l a b i o g r a f i a l a t i n a — q u e es l a c a t a l a n a la q u e m e z c l a , c o n t i n u a m e n t e , 
su comentario, y n o a q u e l l a . 
4 8 . Ibidem, n . 4 0 , p a g . 72 . 
4 9 . Vida, n . 4 0 , p a g . 7 3 . 
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L a d e t ex to l a t i n o r e v e l a , a c a d a p a s o , l a v o z , l a f r a s e , e l c r i t e r i o , 
e t c e t e r a , d e R a m o n L l u l l . M u e s t r a u n a r e l a c i o n m u y d i r e c t a e i n t i m a 
c o n e l . R e f l e j a su p r e s e n c i a en l a r e d a c c i o n d e sus l i e a e s . 
S i e x i s t e u n tex to b iogra f i co de l M a e s t r o , q u e s ea en v e r d a d or i-
g i n a l d e u n a p l u m a q u e r e c o g i o l a n a r r a c i o n de l a b i o s de l m i s m o , 
es te es e l l a t i n o , y no el c a t a l a n . 
S e t r a t a , en r e a l i d a d , de u n a a u t e n t i c a a u t o b i o g r a f i a , c u y a auten-
t i c i d a d d e b e a d m i t i r s e so lo p o r e l m o t i v o d e q u e el a u t o r l a c i e r r a 
— c o m o se h a i n d i c a d o a n t e s — p o c o ante s de la c e l e b r a c i o n d e l C o n -
c i l io e c u m e n i c o d e V i e n a . U n a Vita d e i n d o l e s e n c i l l a m e n t e n a r r a t i v a ; 
m i e n t r a s q u e la Vida r e v e l a a c a d a i n s t a n t e el p r o p o s i t o de e n s a l z a r 
a l M a e s t r o L l u l l y de l i b r a r l e d e t o d o r a c i o n a l i s m o t e o l o g i c o . D o s 
d a t o s q u e so lo se e x p l i c a n , si fue e scr i t a d e s p u e s d e los a t a q u e s q u e 
se d i r i g i e r o n c o n t r a sus e scr i tos p o r el i n q u i s i d o r N i c o l a s E y m e r i c h . 
N o h a y d u d a de q u e e l t ex to l a l i n o fue r e d a c t a d o en u n a m b i e n t e 
en q u e el s a n o r a c i o n a l i s m o de l s ig lo x m no c o n s t i t u i a de l i to a l g u n o 
c ient i f ico , n i c o n c r e t a m e n t e t e o l o g i c o ; 5 0 ni h a b i a p o r q u e d e j a r de 
u s a r l a e x p r e s i o n razon necesaria, q u e el B t o . L l u l l e s c r i b e en los mi s -
m o s d o c u m e n t o s p c r s o n a l e s , e l e v a d o s a la S a n t a S e d e s in a c l a r a c i o n 
a l g u n a r e l a t i v a a su n a t u r a l e z a i n t i m a . L o c u a l r e v e l a c l a r a m e n t e q u e 
a q u e l l a s no r e p r e s e n t a b a n n i n g u n a i n n o v a c i o n en el c a m p o d e l a apo-
l o g e t i c a c a t o l i c a . 5 1 
E l t e x t o c a t a l a n m u e s t r a , a l c o n t r a r i o , u n a p l u m a q u e se p r o p o n e 
v i n d i c a r l a p e r s o n a l i d a d dc l M a e s t r o . P a r a e l l a , es e s t o : "eZ reverend 
mestre". Y su l a b o r re f l e j a el p r o p o s i t o dc m a t i z a r y a m p l i a r , s i e m p r e 
a m a y o r l oa de R a m o n L l u l l , e l senc i l lo y a u s t e r o t ex to l a t i n o . 
E s t e es el q u e da t e s t i m o n i o d e u n v i a j e d e a q u e l a R o m a , c u a n d o 
h a b i a t r a n s c u r r i d o m u y p o c o t i c m p o d e s d e l a d e f u n c i o n del P a p a H o -
n o r i o I V , q u e e l d e s c o n o c i a . P o r lo c u a l , si no ex i s te r a z o n a l g u n a de 
gran peso, p a r a r e c h a z a r d i c h a tcs t i f i cac ion , l i ay q u e a c c p t a r l a . Y es ta 
r a z o n , segi in v e r e m o s a c o n t i n u a c i o n , no a p a r e c e , a u n q u e e l P . P a s c u a l 
i n v o c a r a a l g u n a s . 
L o q u e h a y q u e s u b r a y a r , p u e s , es q u e el a u t o r de l t e x t o l a t i n o n o 
se e q u i v o c o , a l e s c r i b i r el n o m b r e d e "f j foraorm»7i" , en l u g a r d e " M a r -
5 0 . P . BARTOLOME M . " XIBERTA, 0 . C , La doctrina del Maestro Ramon Llull 
sobre la demostracion de los dogmas, juzgada a la luz de la Historia y de la Teo-
logia, S t u d i a M o n o g r a p h i c a , I , 1 9 4 7 , 5-32. 
5 1 . S . GARCIAS PALOU, Las "rationes necessariae" del Bto. Ramon Llull..., l u g . 
c i t . , 3 2 3 . 
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t i n u m " ; s ino q u e e x p r e s o lo q u e o y e r a de l a b i o s de l p r o p i o R a m o n 
L l u R . 
E s t a es l a c o n c l u s i o n i n m e d i a t a d e la p r e c e d e n t e e x p o s i c i o n . P e r o 
su s ign i f i cado es d e m a s l a r g o s a l c a n c e s . S i h a y q u e a d m i t i r , en e fec to , 
q u e el B t o . L l u R v i s i to R o m a , en 1287, y n a d a h a y q u e o b l i g u e a afir-
m a r u n a e s t a n c i a a n t e r i o r e n l a C u r i a R o m a n a , a q u e l l a f e c h a s e r v i r a 
d e p u n t o d e p a r t i d a p a r a la c r o n o l o g i a de l a s r e s t an te s v i s i t a s a l o s 
P a p a s y, p o r c o n s i g u i e n t e , p a r a la fijacion de l a i io en q u e f u e es-
cr i to el Desconhort.52 
» • • 
L a c o n c l u s i o n d e es te b r e v e a r t i c u l o — l a a f i r m a c i o n r e l a t i v a a u n a 
e s t a n c i a de l B t o . R a m o n L l u l l en R o m a , c u a n d o a c a b a b a de m o r i r e l 
P a p a H o n o r i o I V — es u n a d e r i v a c i o n de l a e x p o s i c i o n q u e l o i n t e g r a . 
N o , p r e c i s a m e n t e , d e la f a l t a de o b j e t i v i d a d — q u e sera m o s t r a d a — 
d e o t ra s r a z o n e s , a d u c i d a s p o r el P . P a s q u a l , p a r a d e m o s t r a r q u e v i s i to 
a N i c o l a s I I I (1277-1280) , lo m i s m o q u e a H o n o r i o I V (1285-1287) . 
L a s r e f e r e n c i a s d e l a s d i f e rente s ges t iones r e a l i z a d a s p o r el M a e s -
t ro m a l l o r q u i n en l a c u r i a r o m a n a — t a l c o m o se l e e n e n l a b i o g r a -
f ia c o e t a n e a de t ex to l a t i n o — r e s p o n d e n a l o r d e n c r o n o l o g i c o c o n q u e 
se s u c e d i e r o n los P a p a s a los q u e a q u e l l a s v a n l i g a d a s . L a h i p o t e -
sis de l P . P a s q u a l t e n d r i a q u e a c e p t a r u n s i lenc io a b s o l u t o d e l b i o -
g r a f o l a t i n o a c e r c a d e su s u p u e s t a p r e s e n c i a an te H o n o r i o I V . 
L a p r i m e r a — l a de l a e s t a n c i a en l a cor te p a p a l , f r u s t r a d a p o r ra-
zon d e l a v a c a n c i a de l a S e d e P r i m a d a de l a I g l e s i a — c o r r e s p o n d e , se-
g u n e l P . P a s q u a l , a l a i io 1285 , en q u e , con f a m a d e v i r t u o s o , m o r i a 
e n P e r u s a el P a p a M a r t i n I V , d e m u y d e s a f o r t u n a d o g o b i e r n o , p o r 
h a b e r s e p u e s t o e n m a n o s de C a r l o s d e A n j o u , a cuyo d e s p o t i s m o se 
d e b i e r o n la s " V f s p e r a s s i c i l i a n a s . 5 3 P e r o la s e g u n d a r e f e r e n c i a d e l a 
Vita beati Raymundi y a d e s c r i b e l a p r e s e n c i a de l B t o . R a m o n L l u l l 
an te e l P a p a f r a n c i s c a n o , N i c o l a s I V (1288-1292) , d e q u i e n n o p u d o 
l o g r a r a p o y o a l g u n o — a p e s a r de h a b e r l e p r e s e n t a d o la Petitio "Quo-
5 2 . ID., La fecha del "Desconhort", en relacion con las visitas del Bto. Ramon 
Llull a la corte papal, E s t u d i o s L u l i a n o s , V I I , 1 9 6 3 , 79-87. — ID., Cronologia de las 
cinco primeras estancias del Bto. Ramon Llull en la corte papal: fecha del "Des-
conhort", E s t u d i o s L u l i a n o s , X , 1 9 6 6 , 81-94 . 
5 3 . E n r i g o r , d e b e r i a s e r U a m a d o M a r t i n I I ; p o r q u e , e n e l c a t a l o g o d e l o s 
P a p a s , n o e x i s t e n M a r t i n I I , n i M a r t i n I I I . E l e r r o r e s t n v o e n a l g u n o s c r o n i s t a s 
d e Ia E d a d M e d i a , q u e d i e r o n e s t o s n o m b r e s a M a r i n o I ( 8 8 2 - 8 8 4 ) y M a r i n o I I ( 9 4 2 -
9 4 6 ) . R . GARCIA VILLOSLADA, o b . c i t . , 6 4 6 . 
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modo Terra Sancta recuperari p o t e « t " y el op i i s cu lo Tractatus de 
modo convertendi infideles.54 "Quo facto — e s c r i b i o e l a u t o r d e la b i o -
g r a f i a l a t i n a — direxit ad Romanum curiam gressus, cupiens ibidem, 
ut alias, impetrare, monasteria fieri per mundum pro diversis linguis, 
ut supra dicitur, addiscendis; sed ibi tunc propter impedimenta curie 
parum circa suum intentum proficiens deliberato consilio progressus 
venit ad f n n u a m . . . " . 5 5 L a t e r c e r a r e f e r e n c i a r e s p o n d e , i n d i s c u t i b l e m e n -
t e , a su ges t ion , r e a l i z a d a en los in ic ios de l b r e v e pont i f i c ado de Ce le s -
t ino V , 5 8 y la c u a r t a a sus ins i s tenc ia s a n t e B o n i f a c i o V I I I . 5 7 
D e lo c u a l se d e d u c e q u e , si el b i o g r a f o l a t i n o e s c r i b i o — c o m o 
cree e l P . P a s q u a l — el n o m b r e de Honorio p o r el de Martin, n a d a 
— n i u n a so la p a l a b r a — h a b r f a r e f e r i d o de l a s r e l a c i o n e s de l B e a t o 
L l u l l con H o n o r i o I V , d e q u i e n , segi in e s c r i b e el l u l i s t a c i r te sc iense , 
"tuvo Raymundo alguna s r t f i s / acc fdn" . 5 8 "Otra cosa — a n a d e el P . P a s -
q u a l — hizo este Pontifice Honorio IV, que denota que, en su tiempo, 
estuvo Raymundo en Italia y Roma. Al ano primero de su pontificado, 
5 4 . E d . B e a t i M a g i s t r i R a i m u n d i L u l l i O P E R A L A T I N A , a M a g i s t r i s et P r o -
fe8soribus e d i t a Maioricensis Scholae Lullisticae, f a s c . I I I , M a l l o r c a , 1 9 5 4 , 96-112 . 
5 5 . E d i c . c i t . , n . 1 9 , p a g . 5 6 . 
5 6 . " P o s t h e c i v i t R a y m u n d u s a d c u r i a m R o m a n a m , u t a l i q u i d i m p e t r a r e t s i b i 
d i u a f f e c t a t u m , s i c u t s u p e r i u s e s t e x p r e s s u m , p r o C h r i s t i f i de a D o m i n o P a p a ; i b i -
q u e l i b r o s c o m p o s u i t " (Vita Raymundi, e d i c . c i t . , p a g . 6 6 , n u m . 3 1 ) . 
5 7 . " A l i q u o t e m p o r e r e t r o a c t o , d o m i n o C e l e s t i n o P a p e q u i n t o s u c r e s s i t d o m i n u s 
B o n i f a c i u s P a p a o c t a v u s c u i e t i a m t o t i s v i r i b u s c o n a t u s e s t s u p p l i c a r e R a y m u n d u s 
p r o a l i q u i b u s u t i l i t a t i b u s f ide i C h r i s t i a n a e " (Ibidem). 
5 8 . A l u d e a l o q u e , a r e n g l o n s e g u i d o , e s c r i b e : " m e r e c e n s e r t r a s l a d a d a s las 
p a l a b r a s d e l I l m o . S p o n d a n o ( A n n a l . a d a n . 1 2 8 5 , n i i m . 2 2 ) q u e d i c e : " H o n o r i o e n 
e l m i s m o p r i m e r a n o d e s u P o n t i f i c a d o , d e s e a n d o c o n s u m o a r d o r l a d i l a t a c i o n d e 
la f e c r i s t i a n a , p a r a la c o n v e r s i o n d e s a r r a c e n o s y r e d u c c i o n d e l o s c i s m a t i c o s 
o r i e n t a l e s , q u i s o c o n t o d a e f i c a c i a q u e s e i n s t i t u y e s e e n P a r i s e l e s t u d i o d e Ia l e n g u a 
a r a b i g a y d e m a s l e n g u a s p e r e g r i n a s , q u e y a m u c h a s v e c e s h a b i a n m a n d a d o i n s t i t u i r 
I n o c e n c i o A l e j a n d r o y C l e m e n t e , l o s c u a r t o s d e e s t e n o m b r e , y h a b i a n c u i d a d o s a -
m e n t e e n c o m e n d a d o los P o n t i f i c e s s u c e s o r e s d e l o s m i s m o s , y p a r a e l l o e s c r i b i o 
s u s L e t r a s a J u a n C h o l e t o , c a r d e n a l d e S a n t a C e c i l i a , l e g a d o A p o s t o l i c o e n F r a n c i a , 
c u y a i n s t i t u c i o n d e c o l e g i o s y c o n v e r s i o n d e l o s m o r o s s e h a l l a q u e p r o c u r o c o n 
i n c a n s a b l e t r a b a j o y s u m o c u i d a d o R a y m u n d o L I u l l , c a t a l a n , d e q u i e n a r r i b a e m p e -
z a m o s a h a c e r m e n c i o n , y q u e p a r a e s t e fin e m p r e n d i o v a r i a s d i f i c i l e s y p e l i g r o s a s 
p e r e g r i n a c i o n e s a I t a l i a , F r a n c i a y A f r i r a " . B i e n i n d i c a S p o n d a n o q u e R a y m u n d o 
f u e e l i n s t i g a d o r d e l S u m o P o n t i f i c e , p a r a q u e e m p r e n d i e s e a q u e l l o s h e c h o s q u e 
p r o c u r a b a c o n t o d o a h i n c o , y e x p r e s a m e n t e lo a f i r m a C e s a r E g a s s i o d e B a u l a y , e n 
l a Historia de la Universidad de Paris, t. 4 , p a g . 4 7 2 , y m a s c l a r a m e n t e e l a u t o r 
d e l l i b r o Academie de perfection, q u i e n a i i a d e q u e H o n o r i o h a b i e n d o a p r o b a d o 
lo8 p r o y e c t O B d e R a y m u n d o , i n s t i t u y o e n R o m a u n C o l e g i o p a r a e n s e i i a n z a d e las 
l e n g u a s d e l o s i n f i e l e s , y paBar d e s p u e s a c o n v e r t i r l o s " ( o b . c i t . , t o m . c i t . , 3 4 8 - 3 4 9 ) . 
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en 11 de niarzo, que corresponde al principio del afio comun 1286, 
expidio una Constitucion en que extinguio el "Orden de los Aposto-
les", condenando los profesores de el y su fingida religion".™ 
N a d a l o g r o el B t o . L l u l l de su ges t ion an te C e l e s t i n o V. S e m a r -
cho d e R o m a , s e g u n n a r r a el b i o g r a f o l a t ino u o p o r lo p o c o q u e c a b i a 
e s p e r a r de N i c o l a s I V . B o n i f a c i o V I I I no le h i zo ca so a l g u n o ; y , s in 
e m b a r g o , e s tas e s t a n c i a s de l "Procurador de los i n f i e l e s " en la c u r i a 
pont i f i c i a c o n s t a n en la Vita. D e tener se q u e a c e p t a r la h ipo te s i s de l 
P . P a s q u a l , r e s u l t a r i a q u e , p r e c i s a m e n t e , se e s c r i b i o e r r o n e a m e n t e el 
n o m b r e de H o n o r i o I V , u n P a p a q u e a t e n d i o a las pe t i c iones de R a -
m o n L l u l l . E s t e , a l n a r r a r su v i d a a l e scr i tor c a t a l a n — s e g i i n el lu l i s t a 
de l C i s ter , e l t ex to c a t a l a n es el o r i g i n a l — , h a b r f a o m i t i d o el n o m b r e 
d e su f a v o r e c e d o r . "Apres, doncs, oVaquestes coses — e s c r i b i o — , ana-
seJn lo dit reverend mestre al Pare Sant e als cardinals per obtenir 
que per lo mon se fessen monestirs on s aprenguessen diversos llen-
guatges per convertir los infeels; e, com fos ates a cort, atroba los 
Sant Pare qui llavors era, mort de fresc." 61 
E l tex to m i s m o de la Vida coetania — s i n a y u d a d e l a s r a z o n e s q u e 
s e r a n a d u c i d a s p a r a l a r e f u t a c i o n de l a s e x p u e s t a s p o r el P . P a s q u a l — 
r e c h a z a su h i p o t e s i s r e l a t i v a a la su s t i tuc ion , p o r el a u t o r l a t i n o , de l 
n o m b r e d e Martin p o r el d e H o n o r i o . 
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